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Penelitian pengembangan dilakukan untuk menghasilkan media pembelajaran video 
yang diterapkan pada ekstrakulikuler di SMP Negeri 3 Gantiwarno, Klaten. Tujuan 
penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengembangan media pembelajaran video 
materi tanah longsor serta mengetahui perbedaan hasil belajar siswa sebelum 
menggunakan media video dan sesudah menggunakan media video. Jenis data yang 
digunakan adalah data kualitatif dan data kuantitatif. Teknik analisis data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif. Hasil 
pengembangan adalah terciptanya produk media video tanah longsor dengan 
software adobe premiere pro cc yang berdurasi ± 9 menit. Pembelajaran 
menggunakan media video di SMP Negeri 3 Gantiwarno memperoleh hasil pre test 6 
dan post test 8,8 sehingga terjadi peningkatan hasil belajar siswa. 
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Research development was conducted to produce video learning as a media applied 
for extracurricular in SMP Negeri 3 Gantiwarno. The purpose of this research in to 
know the development of learning media of landslide material and to know the 
difference of  the students result of learning before and afer  using the video Types of 
data used in this study are qualitative data and quantitative data. Data analysis 
technique used in this research is analysis discribtive quantitative. The result of the 
research development is the creation of a landslide video product using adobe 
premier pro cc that last 9 minuts. Learning by using media video SMP Negeri 3 
Gantiwarno obtained the results of pre test 6 and post test 8,8 so that there in an in 
crease in student learning outcomes.  
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